
































































粮食 的单产 和总产都有了显 著的增长
,
粮食 商品率也有了一定程度的提高
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给 , , 岁以下的经
济学家提供一个杨谈改革的 园地
。
捷足先登者洪远朋 同志是大家熟悉的
。
他从理
论和实际的结合上谈 了价格 改革的意见
。
初办这样 的专栏
,
没有经脸可鉴
,
恳乞
广大读者
、
作者指教
。
有的读者来信反映
,
有时收不到杂志
。
这可能是邮局发行中有脱漏
。
如遇此
情况者
,
可向厦 门市邮局发行料要求补发
,
也可在本刊发行二个月后 写信编样郊
索取
。
心份奋二下孟,几今鑫件令山!幽盆了合甲‘盖也
贾自玉,工奋
!∃了!%
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